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Jose Antonio Arana Martijak egindako musika obra erlijioso eta profanoaren zerrenda, eta zu-
zendari gisa esku hartu duen soinu grabazioen zerrenda diskografikoa.
Gilt za-Hit zak: Arana Martija, Jose Antonio. Musika lanen zerrenda. Katalogo diskografikoak.
Listado de la obra musical religiosa y profana, y discografía en las que José Antonio Arana 
Martija interviene como director.
Palabras Clave: Arana Martija, José Antonio. Listado de obra musical. Catálogo discográfico.
Répertoire de l‘oeuvre musicale religieuse et profane, et discographie dans lesquelles José 
Antonio Arana Martija intervient en tant que directeur.
Mot s Clés: José Antonio Arana Martija. Répertoire de l’oeuvre musicale. Catalogue discogra-
phique.
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1. MUSIKA PROFANOA
*  4 Euskal abestiak: Ixil xilik dago, Nere semian seme, Iruten ari nuzu, Kapitan 
pilotu, T/T/Br/B
*  Agur Jaunak, arm., S/A/A
*  Gernikako arbola, de J.M. Iparragirre, arm. S/A/T/B eta T solo/S/A/T/T/Br/
B (1980)
*  Iruñeko ferietan, arm., S/A
*  It sasoan, (1982), S/Mez/A/T/B edo hiru ahot s nahasirent zat
*  It sasoetan, (1983), S/S/A
*  Iturengo arot za, arm., S/S/A
*  Kandelerio, (1977), S/T/B
*  Peru gurea Londresen, (1986), Azkuek bildutako doinuak, Jose Antonio Arana 
Martijak transkribatuak bert so neurrien arabera
*  Seber Altube ikastola 26. urteurrenean, (1992), ahot s bateko koroa
*  T xalopin t xalo, (1980), gizonen ahot sent zat Azkuek egina, Arana Martijak 
ahot s nahasient zat arm., S/A/T/B eta S/S/T/Br/B
*  Urte barri, (1986), S/A/T/B
*  Uso t xuria, S/A/Br
2. MUSIKA ERLIJIOSOA
*  Aint za, S/A/T/B
*  Ama maite Maria, (1989), S/A/órg
*  Aste Santua, ahot s bateko koroa
*  Ator ator, (1981), S/Mez/A/T/Br/B, y versión S/A/T/B (1982)
*  Lumoko parrokian ordubeteak eta orduen zatiak adierazteko doinuak, 
(1997)
*  Jesukristori kendu ezkero, Agustín Basterret xearen kanta, arm., J.A. Arana 
Martija S/A/T/B
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*  Sinisten dot, (1976), S/T/B
*  Tenebrae factae sunt, (1983), S/A/T/B
*  Tu es sacerdos, (1959), T/T/B
3. SOINU GRABAZIOAK ZUZENDARI BEZALA
* Canciones populares vascas. Liricas.
 Barcelona: Vergara, D.L. 1963
 Cont.:  Arit z adarrean; Basa t xorit xu; Goizian goizik; Neure semien seme; 
T xeru; Ama; Uso zuria; Adiós
 Int.: Ochote Bogamazua; dirección: José Antonio Arana
* Canciones populares vascas. Navideñas
 Barcelona: Vergara, D.L. 1963
 Cont.:  Oi Betlehem; Birjiña Maite; Iru errege; Ator, ator; Belenen sortu zaigu; 
Aur eder bat
 Int.: Ochote Bogamazua; direc. José Antonio Arana
* Canciones populares vascas
 Barcelona: Vergara, [s.a.]
 Cont.:  Festara; Marit xu; Binbili-Bonbolo; Zort zikoa; Mat zaren orpotik; 
Aldapeko; Kuku; Gernikako arbola
 Int.: Ochote Bogamazua de Guernica; dirección: José Antonio Arana
* Marineras: Canciones populares vascas
 Barcelona: Discos Vergara, D. L. 1963
 Cont.: Ixil Ixilik; Beti eskamak kent zen; Boga boga / 
 Int.: Ochote Bogamazua de Guernica; dirección: José Antonio Arana
* Iste confessor / Alfonso Ugarte
 Musikaste (7. 1979. Rentería). Día Coral
 1979 mayo 17.
 Int.: Coro Andra Mari de Gernika; dir. José Antonio Arana Martija
* Marijesiak / Severo Altube
 Musikaste (7. 1979. Rentería). Día Coral
 1979 mayo 17
 Int.: Coro Andra Mari de Gernika; dir. José Antonio Arana Martija
